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YACIMIENTOS DE CALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA PARA FINES DE CAL AGRICOLA 

Roberto Wokittel, Jefe de la sección de Geología Minera(l) 
RESUMEN 
El Departametlto de Autiolfuia ti ene muchos yacimientos de 
cal izas de oue na {;alidad , algun as con un volumen vi sible de va · 
rios millones de toneladas. La mayor parte de ellos se encuentra n 
le jos de los cen tros de consumo, en regiones poco desarrollada s 
dond e no se pueden explotar. Los principales yacim ientos exi~ ten 
en el borde septentrional y oriental (flanco oriental de la Cordi· 
llera Central hacia el Río Magdalena) de las masas ígneas y me· 
tamórficas del m ac izo an ti oq ueño. Ellos son de e dad probablemen· 
te paleozoica y continúan hacia el sur en los departamentos de Cal· 
das, Toli ma y Huil a . En el lado oeste del ma cizo hacia el río Cau· 
ca se COllocén pocos yacimientos. E l único depósito gra llde en es· 
ta parte es el de El Cairo, municipio de Abejorral , con alrede· 
dor de 5 millones de toneladas, ex pl otado por la Com pañía de 
Cemen to El Cairo. La s otras manifesta ciones de cal iza so n de m e· 
nor im portancia. Exi sten perspec tivas de encontrar más yacimien· 
tos en es ta zona . Al oeste de1 río Cauca fuero n loca lizados depó· 
sitos de tooa de cal y estra tos calcáreos en los municipios de Da· 
beiba, Frontino y U nao, siendo los de Frontino de mayor interé3 
para un a explo tació n en grande escala. De convenienc ia es una 
ex plora ción de calizas e l! el Munic ipio de Salgar. El! el norte del 
departamento, poco ex plorado y poco hab itado, existen escasos da · 
tos ' ob re yacimientos de ca l. Estra tos calcá reos te rcia rios se han 
encon trado a 13 Km~ . al norte de Da beiba e ll la ca rre te ra al mar, 
en las quebradas Gu inea les ." Anguitufa. 
El departamento de Atltioquia tiene 3 fábricas de cemellto 
gri s CO Il urJa capacid aJ de 1.400 tonelad as diaria s y en montaje 
hay una fábri ca de cemen to hlan co éon una capacid ad de 100 too 
lleladas diaria s. El consumo de estas fábricas es de ullas 2.200 
tonelad as de cali za s diarias e l! pl ena producción . La explo tac ión 
de ca Iiza s para otras aplicaciones (agricultura,_miner ía, ind ustria , 
( 1) Informe N',> JU9 1. l'ublic,lciún autorizJlb po r el Minj , tuiv de Mina; )' Perrólcos. 
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construccion es, pega y bla nquimento) e,¡ todavía llIuy redu cidil . 
E x iste una demanda mu y grande de ca l para la agricultura que 
no fue posible suplir por dificultades de precios, tran sportes y 
por falta d e una orga niza ción de di stribu ción. En vista de la re­
ducción de producción que se presenta e n los suelos por falla 
de cal, la Secreta rí a de Agri cultura y Fomento está desarrol1andú 
un amplio programa enfocado a la producción y di stribución d e 
:'iufi cientes cantidades de calizas molida s a bajo precio, montall­
do mol inos en distintas regiones. Los yacimientos más apropiados 
para tal fin son hoy los de Cocorná, El Valle ( Mpio. Toledo ), Mu­
s inga (Mpio. Frontino), Río Pocuné (M pio. Segovia) y Versa lles 
(Mpios. Santa Bárbara - Montebello). Es de esperar así qu e en 
el próximo futuro allmentará la produ::<.: ión de cill iza,; cOllsidel'il ­
blemente para la agricultura y otros usos. 
En Anti oq uia se conocen suficientes depósitos ca lcáreos Cil­
paces de suplir cualq uier demanda y no hay dudas que se descu­
brirán otros a raíz de nuevas exploraciones. De esencial impor­
tan cia para la uti lización de los yacimientos son buenas vía " d e 
comunica ción y tran sportes bara to:; . 
INTRODUCCION 
Por Resoluciones del Ministerio de Minas y Petróleos [\' 05. 
157 Y 228 del 25 de febrero y 29 de marzo de 1955, a solicitud 
del señor Gobernador y del Secretario de Agri cultura y Fomento 
de l depaltamento de Antioquia, fue di spuesto un es tudio de ]os 
yacimientos de caliza de este De partamento que fue t-ie n utiliza­
bles para la producción de cal agrí cola . La cO l11i~ióll di sponía 
para los trabajos de ca mpo de 22 días, recorriendo los munici­
pios de Cocorná, Sa n Carlos, Santa Bárbara, Mon tebello, Abe jo­
nal, Segovia, Toledo, Dabeiba , Frontino y Giraldo. En es ta s ex ­
cursiones fu eron localizados varios yacimieJltos bien situados y 
apropiados para aba stece r importante"s regiones agrícolils co n caí. 
El co misiona do agra dece a la Gobern ación y al Serv icio Min ero 
de Medellín la eficaz ayuda prestad a en sus labores, decisorias 
para obtener un buen éxito dentro del ti empo di sponible. 
En el presente informe no se Jan sola mente los re sultadü ~ 
referentes a la s regiones estudiadas por la comi sión !:iino tambié ll 
datos sobre otros yac imientos y zon as no visitadas. Estos {arman 
un primer cuadro de conjunto de la situac ión de calizas en el De­
partamento que servi rá de orientación para planes de de~a lTol1o 
de agricultura, ganadería, industria s y vías de co municación. 
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CAL AGRICOLA EN ANTIOQ U IA 
La cal agrícola juega en el mundo un papel <muy importan­
te y se le emplea en grandes can tidades para la correcció n de 
suel os ác idos y como fertilizante_ Se aplica a la s ti erras en for­
ma de cal viva o apagada, o como caliza molida. Amba s apli ca­
ciones son eficaces, la primera de una acción rápid a, la segundel 
de acción más lenta. En Colombia se necesitan, según el Doctor 
LlIis Rojas Cruz, Químico de suelos del Laboratorio Químico Na­
cional, 7 millones de tonelada s de cal agrícola para los suelos 
estud iados en la parte centro-oriental del país. En el Departamen­
to de Antioquia existe n vastas re giont's muy pobladas, poco fér ­
til es y ha sta estériles por la acidez de sus suel os que requieren 
para su ' corrección grandes can tida des de cal . La falta de cal se 
hace cada día más notoria en vi s ta de la di sminución de la pro­
ductividad de las lierras y del rendimi'ento de la agricultura y ga­
nadería cuya producción debe aumentar conforme al rápido cre­
cim iento de 1a población. Hasta ahora, los agricultores es tán po­
co acostumbrados a emplear cal para los suelos_ Eslo se dehe a 
inexperiencia, los altos precios, la esca sez de cal en el comercio 
y la falta de una organización de distribución_ Los yacimientos de 
calizas -hoy explotados están en gran parte mal situados con res­
pecto a los centros agr ícolas y tienen malas vías de comunicación. 
Ell estas cond iciones resulta n lo,; productos dema siado ca ro s. En 
general se emplea hoy en la agricultura ca l quemada COIl leña . La 
:falta o escasez de madera s no permiten sino una producción muy 
reduc:ida y cara . Hay que susti luír este combust ible por carbón. 
En vista del pi'oblerlla e1el abasto de cal agrícola que se pre­
,;l'll ta en los suelos, la Secretaría de Agricultura y Fomento e;:tá 
desarrollando un programa de,;tillado a producir y repartir sufi­
c ientes can tidades de caliza s molidas a bajo prec:i o. Cal! este lin 
:;e mOlltó ell Medellín un rnolino para tratar cal izas trall sporta­
da :; por el Ferrocarril de Antioyuia desde la sección del Nus ( Ca­
raman ta) a una di sta ncia de ]15 Kms. Su capacidad es de 40 to­
nelada s diaria s que no alcanza a cubrir sino una pequeña palte 
de la demanda. Ademá s, en esta planta se reca rgan los precio~ 
por los largos trall sporte:; de la s calizas entre el yacimiento y el 
molino y de este a los consumidores. La ill~tala ción sin embargo 
es un primer paso en el desa rrollo del programa, de suministro 
de ca lizas. La ejecución del programa en mayor proyecc ión pre­
vé el montaje de molinos más potentes en varios ya cimientos y en 
distinLa s regiones situadas a poca distancia de los centros de con­
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sumo y d e ca rreteras para reducir los costos de trallsporte a ull 
mínimo. Desd-e las carreteras existellte~ de ben construírse rama­
les a los yacimientos . Caleras adecuadas son, pues, la base para 
el programa y es necesario busca r los res pectivos depósitos cer­
ca de importantes zonas 8grícolas, féíciJmenteexplotahles y acce­
sibles y con ca ntidades y calidades apropiauas de calizas. 
En los estudios efectuados ell el Illes de Marzo y a principio:; 
de Abril se localizaron varios yacimientos importante::; en relación 
con los proyectos de la Secretaría de Agri cultura ' en los munIcI­
pios de Cocorná, Toledo, FronJino , Sego/lia y Montebello (Versa­
lles). La s má s illlportanles son las Calera::; de Cocomá, eOIl un 
volumen de má s d e Ull millón de tOl! ela da ~, porque preselltan la s 
perspectivas necesa ria s para suministrar ca l a bajo precio a la 
cercana, extensa y muy poblada regióll del Oriente de Antioquia 
que tiene suelos muy á cidos. Los yacimientos del municipio de 
Toledo (El Valle) no son grandes -tienen 30.000 . 50.000 t.­
pero son fá cilmente accesibles y los más próximos para suplir la 
demanda de la regióll con suelos ácidos e ntre Santa Rosa y Ya­
rumal. Pequeños depósilos estudiados en el corregimiento El 
Cedeño, municipio de Yarumal , no sirvel! por ahora por el difícil 
acceso . En Musinga, mUllicipio de Frolltino, existe un yacimien­
to de varios millone::i de tonel ada s. Se ner es ita ]Jara su explota­
ción en gran escala un ca n e tealJle de 6-7 Km s., fácil de cOll::itruí ,. 
por un terreno bastante plano, y de conecLa r COIl la carre tera 
Frontino - Nutibara. La distan cia a FrontillO por carretera ~ (T.i 
de 24 Km5. Con estas calizas de Mu singa s·e pueden abasteee r amo 
plias regiones en la banda izquierda del río CallL'a. A ] 0-] S Kll1 ~ . 
al norte de Segovia se encuentl'clll grande,; yacinlienLos de caliza ;;, 
de millones de tonelada s, en 1<1 car re te ra a Zaragoza. Su .ex plota­
ción favorecerá la agricultura y g¡llladel'ía t'1l lo" !l1l1lli("ipio~ de 
Segovia y R emedios y en las regioll es de Tigre, Yalí y otras. EII 
el muni ci pio de MontelJello cerca de Vel'salles fue localizado un 
lente de unas] 5.000 to neladas de ca liza s con 30-347"( CaO qu e 
corresponden a 53 , 6 - 60,7% Ca03. E ste material no e',", de hue­
na calidad, pero todavía utilizable e n la agricultura que común­
mente prefiere, por su mayor efici encia, calizas con 50/~ CaO 
y más o cal quemada. La principal ventaja de este yacimiento e,; 
su corla di stan cia (de 43 Kms.) por hu ena ca rretera el Medellín . 
Los aludidos yacimientos parecen por ahora los más indica­
dos p ara obtener una pronta producc ión y distribución de ca li­
zas molida s en algunas ZOllas agrícola s imporlan tes. Los estudios 
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de' caleras apropiadas para ca l agrícola debían extenderse a otra~ 
regiones. A este re:-pecto se presentan perspecti vas favorables en 
los municipios de Salgar, lariño, Amalfi, San Jerónimo (Loma 
Hennosel ) y otros. 
En el próx imo ("il píllllo i'e daráll detalles ~uh re Jos yacimien. 
tos e::>LlIdiados por la co mi sió n del Ministerio de Minas y Petróleos 
y otros datos sobre ca lera ,; de Antioqllia. 
CALIZAS EN EL DEPARTAME NTO DE ANTIOQUIA 
En el departamento de Antioc¡uia (área de 63 .000 Kms .~) 
se han loca lizado ha sta hoy muchos yacimientos de cal izas, en 
parte con volúmenes vi sihJes de millones de ton ela da s. Existen 
huenas perspectivas de de .~("uLrir mucho má s, pues el territorio 
está toda vía pocu ex pIOlado sis tel11á ticamen te al respecto. En el 
adjunto mapa del Departel mento (' 11 escala] : 500.000 están mar· 
eados los ya cimientos ele ca lizas conocidos desta cándose la faltel 
de caleras en una ancha zona central comprendida entre Sonsón 
ell sur y llllCl línea Yarumal-Amellfi-Segovia al norte. En esta zo­
na no hely esperanZelS de encontrar calizas, pue" se com pone de 
rocas ígneas ( tonalitels y granodioritas) del Latolito antioqueño 
ocupando éste una área de más de 8.000 Kms.2 • Al norte del ba­
tolito se encuentran yacimientos ca lcáreos en los municipios de 
Yarumal, Amalfi y Segovia, al este los de los municipios de Yo­
Jombó, Maceo, San Roque, Puerto Berrío, San Carlos, San Lui s, 
Cocorná, Sonsón y Nariño, extendiéndose estos últimos ell el fleln­
co oriental de la Cordillera Central. Su edad es paleozóica. Ellos 
tienen continuación ha eia el sur en los departamentos de Caldas, 
Tolima y Huila. En esta zonel oriental se en cuentran los depósitos 
más grandes de Antioquiel , ha sta hoy vírgenes o con explotacio­
nes muy reducidas por' estar en regiones poco desa rrolladas. Ex­
cepciones forman lus ya cimientos del Nare donde funciona una 
fábrica de cemento con \lna capacida d de 500 toneladas dia r ias, 
y los de la sección del Nu s (Saba lelel s y Ca ramanta ) co n explo· 
t acione~ para l.a fábri ca de 't:el1le nto ~ Argos. Las cell izas de esta 
zona se transportan ].JÜI" vía f~uea a Medellín. (165 Y 115 Km s.). 
En el occidente del bato/ito antioqueño ha.sta el río Ca.uca no se 
conocen sino pocas cale ras. El único ya cimiento grande, con un 
volumen de S millones de tonelada s, se encuentra ell El Cairo, 
rnunicipio de Abejonal, explotado por la Compañía de Cementos 
El Cairo (capaeidad de 1el fábrica 600 t. di ar ias) . Otros depósi ­
tos son: tolJas de cal en el muni cipio de Toledu, corregimiento de 
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El Valle y un lente de calizas de mediocre calidad y un volumen 
de una s 15.000 toneladas en el municipio de Montebello, cerca 
de Versalles. Además existen varias manifesta ciones de cal iza s 
y tobas calcárea;; sin mayor impOl'lan cia en distintos punto,.; ele 
esta zona. Convelldría mucho el explorar más esta zona compren· 
dida entre el batoli.to y el río Cauca. Exi3ten perspectiva s de en· 
contrar ca lizas aptas para ]a agricultura en la región de Damas­
co (Mpio. de Santa Bárbara) , Fredonia y La Loma Hermosa en 
el municipio de San Jerónimo. Talvez pueden se r , ele utilidad lo· 
cal concreciones calcáreas en el Terciario Carhonífero entre la':i 
estaciones del Ferroca rril de Antioql'!ia, ~N'C'ión Cauca, entre la s 
estaciones Pi edecuesta y Las M inas. A 1 oeste del río Cauca se co· 
nocen varios yacimientos de calizas. Los más nombrados son los 
de Dabeiba (Puente Sábalo) y Uramita. -Allá se ex plotan toba:" 
de cal con gran pureza; sus volúmenes son en tota l sólo de unos 
pocos millares de toneladas. Los estratos calcáreos de esta región, 
bastante potentes, son de mediocre y mala calidad. En el muni­
cipio de Giraldo se han localizado en la carretera al mar, km. 122. 
dos bancos de pizarras calcáreas y silíceas de 6 mls. de espesor 
ca da uno. No son utilizables por tener apenas 20% de CaO. Un 
gran yacimiento, de millones de tonelada s, fácilmente accesible 
fue encontrado en Musinga, municipio de Frontino. Este depósi· 
to puede tener importancia para la producción de cal agrícol a , 
aunque tenga solamente 33-47% CaO. En el municipio de Urrao 
existen varios yacimientos calcáreos con explotaciones tempora· 
les y en escala muy reducida para calcinar la s calizas. Son hoy de 
poco interés para una explotación en p;rande escala por su lo­
calidad retirad a . Conviene hacer exploraciones al respecto en el 
municipio de Salgar. Del norte del Departamento poco explora· 
do y poco poblado existen escasas noticias sobre yacimientos de 
calizas. Estratos calcáreos de edad terciaria se han encontrado a 
13 Kms. al norte de Da beiba en la carretera al mar, en la s que· 
bradas Guineales y Anguitufa. 
Los mayores consumidores de calizas en el departamento son 
las compañías de cemento con fábricas en Medellín , Nare y El 
Cairo. Ellas tienen una capacidad total de 1.400 toneladas de ce­
mento gris diaria s. Además está para terminarse una fábrica de 
cemento blanco con una capacidad de 100 toneladas diaria s. Pa­
ra la plena producción de todas estas fábri cas se necesitan una s 
2.200 toneladas de caliza diaria s. Los otros consumidores (agri­
cultura, min erí a, industria, construcciones, blanquimento y pega) 
emplean en conjunto hoy mucho menos. Hay de esperar que en 
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el prOXllTIO futuro se aumentará considerablemente la producción 
de calizas .para di stintas aplicaciones, principalmente para la agri­
cultura, donde se presentan ser ios problemas de improductividad 
por falta de cal. Al respecto, la secretaría de Agri cultura está de­
sal'l'olla ndo un amplio programa de producir y di stribuír suficien ­
tes cantidades de calizas molidas y ha escogido algunos yacimien­
tos apropiados para tal fin. 
En Antioquia se co nocen suficientes depós itos de ca l en el 
suelo y subsuelo para suplir cualquiera de manda y no hay gu.; . 
dudar que se descubrirá n má s yacimientos. De mayor importan­
cia para la utilización de la s caleras so n buen as vías de comu ni­
cación y transportes baratos. 
En seguida se da rán da tos de los ya cimi entos ca lizos por mu­
nicipios. Para la ilu stra ción de la s localidades se agregan los co­
rrespondientes planos. 
YA C IMIENTOS CALCAREOS DEL DEPARTAMENTO 
(por Municipios) 
Municipio de Cocorná 
Al sur de Cocorná existen varios yacimientos de calizas cris­
talinas explotados desde ha ce muchos años tempo ralmente para 
producir cal calcinada. La escasez de leña y dificultades de tran s­
porte por malos cam inos, no ex istiendo antes carrete ra s, no per­
mitió sino una producción reducida. Hoy trabajan en la región 
3 pequeños hornos entre los ríos Santo Domingo y Melcocha. 
El terreno se compone en Cocorná ha sta la línea divisoria 
entre el río Cocorná y río Sa nto Domingo de granodioritas per­
te nec iente al batolito antioqueño. Al sur aparece el paleozoico COI! 
c'qui stos pizarrosos y cuarzos, neis y caliza s c ri stalinas. 
Se estudiaron los siguientes yaci rn ientos ca lcá re os : 
1) Yacirñiento de Majagual 
Está situado en la vertiente merid ional del río Sa nto Do­
mingo (1.000 m.), en la hoyada de la quebrada Majagual, y con · 
siste de caliza s bla ncas y gris claro cristalinas con un espesor de 
7-5 mts., . encascajados en esquistos arcillosos. La dirección es 
N-S, el buza miento de 70° ha cia el E. El yacimiento aflora entre 
1.450 m., dond e existe un pequeño horno, y 1.680 m. , en una 
extensión de más de 500 m. No se conoce su prolonga ción hacia 
el río Sa nto Domingo, tapa da por ]a capa vegetal y material de 
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ladera. El volumen se calcula en más de 700.000 tonelada :; ex· 
plotables en ]a parte superfi cial a taj o abierto, en ]a parte baja 
por galerías. 
2) Yacimiento de Roúlal 
Se presenta en un frente de trabajo de 1.5JO rn. de altitu:l 
en la ve rtienLe del río Melcocho. Tiene cal izas blancas o gri s cla· 
ras con 7 J11. de espesor Cal! intercalaciones de 0.2 y 0.7 m. de es­
quistos. La dirección es N-S, el buzamiento de 55° hacia el E. Po­
siblemente se trata de una continuación de las calizas de Maja­
gual, separada de estas por una di sl oC'!cióll. El yacimiento, Lapa· 
do en la s partes alta y haja, parece h astante grande. Se estim.l 
para es te propósito un volumen de 200.000 tonelada s como mÍ­
nImo. 
La ca liza o mármol, explotada en pequeña escala, se quema 
en un llOrno, si tuado a 1.410 lll. de latitud. La cal quemada se 
tran sporta por un mal cami no a Cocorná, pa sa ndo por la cuchilla 
que sepa ra los ríos Melcocho y el río Santo Domingo y por la 
ca lera de Majagual. Entre el horno de Roblal y el río MelcochJ 
110 existe un camino directo de herradura. 
3) Yacimiento de M elcocho 
Se presenta en esqui stos con un frente de traba jo de 28 m. 
de ancho en 1.120 m. de altitud, en la hoyada de la quebrada 
Roblal. La dirección es N 10 W,el buzamiento 70° E. El tene­
110 es muy quebrado y tapado por la capa vegetal y el monte. Ma · 
nifestaciones de calizas se encuentran hacia el norte en un tra­
yecto de 200 m. y con diferencia s de nivel de 70 m. El horno 
está a 70 m. El horno está situado a 70 m. al sur del frente de 
trabaj o. La caliza es gris cr istalina. El volumen del yacimiento 
se estima en más de 300.000 tonelada s. La distancia a Cocorná 
es de 8 leguas por un camino de herradura regular pasando por 
Retiro y Limones. 
4) Yacimiento de Brasil 
El yacimiento se llama también de Cartageno. Está si tuado 
a 1.500 Ill. de altitlld entre las quebradas Brasil y Cartageno, 
afluentes del rí o Santo Domingo. Se trata de un banco vertical o 
un lente de 3-4 111. de espesor de calizas cristalinas en esquistos. 
La direcr ión es N 20 W. Este baJlco es vi sible en un zanjón de ex­
plotaciones antiguas de 200 m. de largo y con una diferencia de 
nivel de unos 40 Ill. No se conocen la s continu aciones. El yaci­
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miento no parece muy grande. En la parte destapada se pueden 
calcular unas 30.000 to neladas de caliza s. El horno no trabaja des­
de ha ce años, debido a la esca8ez de leña. 
5) Yacimiento de M acaná 
Fue explotado dura nte poco tiempo para calci nar las calizas. 
Está s itua do a ] .170m de alt itud e n el arroyo Cristalina , pe rte­
neciendo este a la hoyada de la quebrada Ma cancí , afluente izquier­
do del río Santo Domingo. Se trala de ull a manifes ta ció n de po· 
co volumen de calizas cri 8talina s, hoy tapa do por material de aca­
rreo del arroyo. 
De los 5 yac imientos de Cor.;orná so n los má s impor ta ntes los 
de Majagual , Robla l y Melcocho con volúll1ene:; de 700.000, 
200.000 y 300.000 toneladas de calizas respectiva mente. Contie­
nen cal izas cris talinas de grano fi no y medi o grueso, blancas, gris 
cla ra s y gris oscuros, alguna s ap rovechables para marmolerías. En 
gran parte se pueden explotar a taj o abierto. Para la explotación 
en mayor escala se neces itan ca n e tea bles a los ya ci'm ientos, arran­
ca ndo estas de la ca rrete ra de Cocorné a Sa n 'Francisco e n cons­
trucción y ya ,casi term inada ha sta el alto Piñu elo. De aquí hay 
una distancia de 5-6 km. a la calera d e Majagual. el yacimien to 
más próximo y de mayor volum en. Se pued e pensa r también en 
un transporte por cable aéreo desde el yacim iento ( 1.450-1680 m) 
al río San to Domingo ( 1.000 m). 
La s calizas son muy puras, pues tieuen 92-100% CaO:1, po­
co magnesio y poca sílice. L os resultado s de los análi~is hechos en 
el servi cio Minero de Medellín son: 
CaO MgO SiO~ AI~O,'l-
Majagual 55,5 0.30 0.40 0.45 
Roblal 56,5 0,32 0.45 0.30 
Melcocho 5 ] ,4- 0.27 5.1 2 .9 
Brasil 53,6 0.90 2.6 0.8 
Maca ná 52 .2 0.22 2.8 1.1 
•Los yacimientos son los más indicados para abastecer el orien­
te de Antioquia con cal agrícola por su pureza, su f.l o tencialidad 
y la localización má s cerca na a este importante ce ntro de consu· 
mo. Esta cal no te ndrá competencia e n los municipios vecinos '1 
Coco rná. 
En el territorio del Municipio de Cocomá existe según refe ­
rencias fided ignas otros yacimientos de gran volumen de cal izas 
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claras <,on extensas curvas en el camino Cocorná-San Francisco­
Aquitania a Puerto Triunfo, paooando e l rio Claro del Norte, afluen­
te del río Magdalena_ Po)' esta región e"tá proyectada de Cocor­
ná a Puerto Triunfo saine el río Magdalf'na. El punto de la s ca­
leras se llama Pañuelo. 
¡VJ unicipio dp Dabeiba 
En el Municipio de Dabeiba se encuentran calizas en varIO~ 
puntos: 
1) Calizas terciarias con fósile~ en la s quebradas Guineales 
y Anguitufa, afluentes derechos del Tí o Sucio, a 400 m de alti­
tud, a 13 km más abajo de Dabeiba (550 m). 
2) Tobas de ca l en un afluente sin nombre izquierdo del 
río Sucio, un poco má s abajo de la quebrada Chorromandó, a 11 
kms. de Dabeiha , explotados tempora lmente para calcinarlas en 
un pequeño horno a 525 de altitud. El yacimiento es pequeño. En 
el arroyo se presentan rodados de calizas claras arcillosas y lidi­
tas, probablemente de edad mesozóica. 
3) En el puente de Sábalo, a 650 m de altitud y a 7 kms. 
más arriha de Daheiba , exi~ten en la banda derecha del río Su· 
cio toba s de ca l cuhriendo una forma ción de pizarras margosas, 
liditas y conglomera dos. La toba quemada en un pequeño horno 
da una cal muy buena y blanca. Su volumen se estima en 3·5.000 
tonelada s. La s pizarras ca Icáreas tiene 250·350 m de espesor y 
un volum en grande, pero no sirven para la agricultura por su 
bajo tenor (· n CaO. Su composición es 25,9 910 CaO, 52·1 % Si O~, 
0.21% MgO. 
4) Ya cimientos de Uramita, corregimiento de Dabeiba. 
Se encuentran en varios puntos de las hoyadas del río Ura­
mita y de la quebrada Encalichado toba s de cal de poco volume n. 
Existe Ull horno hoy abandonado a 2 kms del puehlo en la banda 
derecha del río Uramita cerca de manifesta ciones de tobas calcá· 
reas. A 11/2 km s. del pueblo en la banda derecha del río Urami· 
ta se presentan pizarra s calcáreas de 25 y 35 de espesor con di­
rección N 10 E y un buzamiento de 60° hacia el SE. Los análi sis 
de las muestras recogidas de esta parte y en el pueblo dieron los 
siguientes res ultados en el laboratorio del Servicio Minero de Me· 
dellÍn: 
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CaO MgO SiO~ 
ro % 7c' 
29,1 0.21 34.1 
30.3 0.31 36.5 
24.6 0.15 49.5 
33,2 0.22 32 .0 
En la reglOn casi no se necesitan calizas para la corrección 
de los suelos. Una explotación en gran escala de las pizarras es 
poco aconsejable por su bajo tenor en CaO. 
Municipio de Frontino 
Entre las quebrada s Manso y El Engaño, afluentes del río 
Musinga Grande, se encuentran calizas blancas y gris claras de 
más de 50 m. de espesor con dirección N 70 E y un buzamiento 
de 700 al SE y una extensión de más de un km. Se trata pues de 
un depósito muy grande y fácil de explotar a tajo abierto. El ac­
ceso desde Frontino -es de 17 kms. por la carretera Frontino-Nuti­
bara y después por un ca mino de herradura de unos 7 kms. pa­
sa ndo por el plano valle del río Musinga grande. 
La s calizas cristalinas, son ba stant-e sil Í cea~. El análisis de 
una muestra recogida por la comisión, hecho en el Servicio Mi­
nero de MedellÍn dio: .33,6% CaO, 0.15(}'o MgO, 36,50/(; SiO:!. 
Otras muestra s colectadas en otras ocasIOnes por el Servi cio Mi­








El tenor de CaO es pues relativamente bajo. No ob~tante esk 
material se puede utilizar· como cal agrícola, al no ten er otras 
calizas má s apropiadas en esta zona. El radio de acción de esta3 
cal izas para la agricultura se puede extender ha sta Antioquia. 
Municipio de Giralda 
En la Carretera al Mar afloran en el km 122 desde Mede­
llin en las quebradas Porqué y Aba s y ,Paoba pizarras oscuras cal­
cáreas y silíceas de edad mesozóica. Tienen espesores de 6 m ca­
da una, direcció n N 15 E Y un buzamiento de 70° Se. Los ana· 
lisis de las muestras colectadas dielOll ] 7,4 Y 20910 CaO y 59,3 Y 
61,8% SiO~. Este ma terial no es uti l izable paJa cal agrícola. 
M unicipio de Toledo 
En el correg imiento de El Valle se encuen tran en la márgell 
derecha de la quebrada Majula, afluente del río San André~, too 
bas de cal a 760 m. de altitud. La distancia a l camino real o la 
ca rretera San Andrés·ltuango en construcción, donde existe un 
horno de cal abandonado (635 m. de altitud) es de 800 m. de 
aquí al ca-crío de El Valle de 1 km . .r..as tobas, de {'olor blanco y 
gris y muy puras, afloran con 6 m. de ancho y 20 m. de altura. En 
la cor ta in spección no fue posible definir la ex tensión longitudi· 
nal de l depósito tapado por rastrojos y la capa vegetal. Este s igue 
probablemenLe Ihacia el sur, a lo largo de una falla, ha sta la que· 
brada Matanzas - trayecto de má s de un kilómetro- donde se· 
gún referencias aparece la misma formación. Tobas calcárea s di· 
cen que existen también hacia el norte en la s quebradas Usiaga y 
Tocui. 
Una explora ción más detall ada de la s ca lizas en esta región 
sería muy co nveniente pues pueden ser de mucha importancia co· 
mo fuentes de cal ag rícola para la región comprendida entre San· 
ta Rosa y Yarumal. La toba de cal es un materia l muy bueno para 
este fin; y no se conocen otros yacimientos más cercanos que sir· 
van. No es muy arriesgado de dar a estos depósitos un volumen 
de 30·50.000 toneladas. La explotación y el transporte son fáci· 
les. La distan cia a la Troncal del Occidente (Llanos de Guiva) es 
de 65 kms. por la carretera San Andrés en construcción y para ter· 
minarse en el trayecto hasta El Valle dentro de medio año. 
Municipio de Yarumal 
En el corregimien to de Cedeño se conocen 2 yacimientos d~ 
ca lizas cristalinas en esq uistos paleozóicos los cuales están en con· 
tacto con granodioritas del batolito a ntioqueñ o. La s calizas ex· 
plotadas fueron quemadas. Los hornos están hoy abandonados. 
1) Yacimiento Los Cruz o la Paila 
Se encuenLran en la márgen derecha del río San Julián, aproo 
ximadamente 1 km. abajo de la desemboca dura a este del río San 
José. Se trata de un banco casi vertical de 4,5 m de espesor COIl 
rumbo S 30 W enca jado en esquistos ar cillosos y filitas muy des· 
compuestos y cuarcitas. No se ha explorado la extensión longitudi­
nal. La caliza es gris rojiza y tiene según un análisis hecho en el 
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laboratorlo del Servicio Minero de Medellín 49,6% CaO, 0.351f( 
MgO, 3.2 ;Yo SiO~, 1,2%, AbO:! . La cal quemada e n otra época re­
sultó bastante oscura y se empleó solamente para pega. 
El yacimiento se encuentra en un terreno muy quebrado ':l 
1.220 m. de altitud . La distancia a Yarumal (2.300 m.) es de 20 
1-<ms., a Cedeño 9 kms. Desde el yacimiento a Yarumal hay 2 ca­
minos, uno pasando el río San Julián (actualmente no existe el 
puente) y el otro pa sa ndo la quebrada la s Palma s; lo:; dos sa len 
en distintos puntos al cami no rea l Yarumal-Cedeíio, de 18 kms. de 
longitud, muy pedregoso )' malo. 
2) Yacimiento de Roldán 
Se encuentran en la quebrada Calera en 1.660 m. de altitud a 
1.200 m. de su confluencia con el río San J ulián (1.530 m.) con­
s iste de un ban co de cal iza s cristali na s blancas con 6 m. de es­
pesor en esquistos ser icíti cos y micáceos descomp uestos. La com­
posición química según análisis de l laboratorio del Servicio Mi­
nero de Medellín es52, 4'10 CaO, 0..30 % MgO, 0 ,9){, Si 0 2, 1.5% 
Ah03 . Fe20:l. La ca l quemada fue muy blanca. Los trabajos de 
los 2 hornos se suspendieron por la escasez de leña)' el difícil 
transporte por caminos malos. La distanci a a Yarumal es de 
13 km. Objetos de la explota ción fueron bloques de calizas ro­
dados en la quebrada, más tarde se hizo un peq ueño destape cer­
ca al primer horno. 
En la corta iuspecció n no fue posible definir la magnitud 
del yacimiento, tapado por la ca pa vegetal y matertal de ladera. 
Parece que este se exti ende por lo menos llnos pocos ceniemnes 
de m. en la falda izquierda de la quebrada Calera. 
Los dos yacimi entos del corregimiento de CeJeiío tienell bue­
nas calizas apropiadas para la producción de ca l agrícola y estáll 
apenas a 13 y 20 kms. de Yarumal. Sin embargo !lO se puede pen­
sa r por ahora en una explotación en gran escala debido a los ma­
los caminos de herradura, el terreno mlly quebrado y la falta de 
una ca rre tera. La explotación de estos depósitos se puede efectuar 
al principio en pequeña proporción a tajo abierto, después solo 
por galerías resultando ésta bastante cara. Los volúmenes explo­
tables son desconoódos. Sería conveniente hacer las respectiva~ 
exploraciones más detalladas. Puede ser que estos yacimientos 
tengan mayor importancia en el futuro con mejores vías de co­
municación (Carretera), pues faltan o no se co nocen otros de­
pósitos de cal en toda la región y a grandes di stancia s que pue­
den suplir la demanda de esta zona. 
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:VI unicipios de Santa Bárbara-M ontebeLlo 
En el límite de es tos municipio s, 600 m. de Versalles aflora 
en la carretera a lVlontebello y en la quebrada Sabaletas una fol'· 
mación de pizarra s negras arcillosas y margosas de unos 40 m. de 
espesor con dirección N 20-35 W y un buzamiento de 55° al 
SW, impregnada s por una red densa de calcita s. En la parte occi · 
dental de ellas se presenta n en la quebrada misma y en su falda 
septentrional (véa se plano) un lente de calizas grises de 7 m. de 
ancho cuyo volumen ~e 'ha calculado en 15.000 toneladas, Los 
análisis de la s l1Juestras colectadas d p. ..os dos afloramientos: I la 
quebrada y n de un punto má s alto, dieron en el Servicio Minero 
de Medell í n los siguientes resultados quími cos : 
Insoluble CaO MgO 
I 70 % % 
I 35,7 34,25 1.44 
II 42,05 29.9 0.72 
Una muestra entregada por el dueño del yacimiento dió: 
30.70 39.0 0.24 
Al este de las calizas existen pizarras arcillosas calcáreas 
con venitas de calcita con un espesor de 8111. , Y un volumen de a l· 
go más de 15.000 toneladi:ls. Su composición química es: 
In:301uble CaO MgO 
I 54.65 21.50 0.6 
Il 46.89 25.63 1.34 
Las caliza s COI! unos 30% CaO soll todavía aprovechables pa· 
ra cal agrícola. El yacim iento tiene la ventaja oe una fácil explo­
tación el tajo abierto y 1 a com un icaciólJ por huena carretera a sÍa l· 
tada de apella s 43 km s. a Me dellín. 
En las exploraciones hecha s en las partes alta y haja no hall 
encontrado más manifesta ciones de calizas. Se trata pues de Ull 
lente soli tario de ma)'01' tamaño. Lentes peq ueños ocw.::¡°en local· 
mente en Antioquia en esta forma ción arcillosa mesozóica. La al· 
titud de las calizas es de 2.240 )' 2.275 m. 
Muniápio de Abejorral 
En el Cairo se explota en la banda izquierda del río Buey, 
en 1.120 m. de a ltitud, un yacimien to de calizas cri stalillas )' den­
sas i11c::;ozói ca s con un alloho de 60 metros. Su volumen se calcu­
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la actualll1ente en litiOS 5 millones de tOlleladas. Una mll e.,;tra co· 
lectada eu el frente de trabajo por la comi sión dió en el labora· 
torio del Servicio Minero de Medellín 50,1 % CaO, O,.3 o/r MgO y 
2,3% SiO~. La s calizas se ex tie nden a la r ibera derecha del río 
Buey, perteneciente al Municipio de Montebello. En lel base del 
yacimiento se encuentran conglomerado~ mu y duros compuesto:; 
de guijarros de cuarzo. blanco con un cemellto guazoso y e~qui s · 
tos muy compactados arcillosos y laminados con delgadas faja s 
de cuarzo estirado; en el techo pizarras arciHo~as menos co mpac­
tadas. Además existen en la reg ión esquistos micá ceos. La forma­
eión mesozó ica en esta región ha sufrid o un metamorfismo muy 
fue rte , en parte regional (dinamometamor[ismo ) en par te de COII· 
ta cto co n gra ll odioritas (Ille se presentan a poca distan cia al oe~ te 
de las caleras . A este últim o se deben atribuir la preoencia de mi· 
nerales de con tacto (granates) que ocurren a veces en la s calizas 
cr istalinas. 
La formación del yacimiento parece costanera, indicada por 
los conglomerados en su base, lo que puede se rvir para fut uras 
ex ploraciones. No ;.;e han co nse rvado fósile s (co l'ale ~ ) por causa 
del fuerte metamorfismo. 
Las calizas de El Cairo se utilizan en la fábri ca de ce mellto 
situada a 930 m. de altitud en la confluen cia de la quebrada Sa­
baletas con el rÍo Buey, en terreno del Municipio de Montebello. 
Su capacidad de 300 toneladas diaria s fue aumenta da úIt im:lmen· 
te a 600 tonelada s. 
Municipios de Segovia y Remedios 
En estos muni cipios ex i ~ t e una ex tellsa founa ción de calcá· 
rea s c ri s tali n a~ en e~f]lli!'-tos paleozói cos (a l'cillo~o s, homblélldico:i 
y cuarci tas) illtruídos por grallod i ori ta ~ . En el contacto C'0 1l e:-;· 
tas l'oca~ ígneas del batol ito antioqueño se eucuentra n las minas 
de oro de la Frontino Goldmine Co. de Segovia. 
En la carretera de Segovia a Zaragoza )' a lo largo del río 
Pocuné se pre ~entan mu chot afloramientos de cal iza s con di rec· 
ción general N 20 W. El 'yacimiento más grande e" el del Alto 
Cabezas, situado en la car retera él 15 km . de Segovia y en el lío 
mite entre los dos municipios. Este cerro solitario está compues· 
to casi totalmente de calizas cr i~talina s gris clara,; co n un espesor 
de 100 m. Tiene una altura de 130 111. Y un a extensión en su ba se 
a lo la rgo de la carretera de 320 m. Su ~olumen es de 6-8 millones 
de toneladas. La co mposición quími ca es según análi:;i s del Ser­
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VICJO Minero de Medellín 50,3 0/0 CaO, 0,24% MgO, 5,4r;'() SiO~ . 
Se trata pues de un yacimiento muy grande, de buena calidad, fá· 
cil de explo tar y situado al pié de la carretera . La formación cal· 
cá rea se presenta además en escapes a islados hacia el norte en las 
haciendas PocLln é, de propiedad del Departamento, y Encantando 
en una exten sión de unos 10 km. Según referencias hay más ma­
nifestacion es de calcáreas ha cia el norte hasta Fragua. En el Alto 
Cabezas existen dos hornos de ca 1 con producciones temporales . 
Hacia el sur y a una distaucia de unos 10 kms. de Segovia, 
se explotan calcáreo:3 e ll Platallares. Allá está n trabajando dos 
hornos. El yacimiento no fu e visitado por la comisióll. Parece 
que también es de un volumen muy grande_ 
Al oeste de Scgovia se ve desde la canetera en las cabeceras 
del río Pocuné un escape blanco que parece de calizas. Por tra­
tarse de la manifestación más ce rcana a Segovia y Remedios se­
ría conveni ente una exploración de esta región. 
Las calizas de Segovia y Remedios son muy apropiados pa· 
ra la agricultura y fácilmente de explotar y transportar. Con ellos 
se pueden aba stecer las reg iones agrícola s y de ganadería e n los 
Munici pios Segovia y Remedios y e n la s regiones adyacen tes (Ti­
gre, Yalí, Yolombó, e tc. ) 
iV1unicipio de Amalfi 
A una dista lici a de 6-8 kms. de Ama lfi se ellcuentran e n la 
ve rtiente del río Porce 2 grandes yacimientos de cal izas gris cla­
ras y blancas cerca de la mina aluvial de oro La Viborita, una 
al norte de esta mina en la quelJrada de e'ite llomlJre, la otra al 
oeste de la mina. El terreno ~e compone de e~quistos metal1lórfi 
cos (con alldalusitas) en el contacto COI1 granodioritas. La regióll 
fue visitada por el a utor hace vario ~ años. El volumen de las ca­
lizas es de un orden de más de un millón de tOlleladas. Un a ca ­
racterística de la s calizas es un a lto porcentaje de magnesio que 
tal vez puede ser de utilidad para la siderúrgica. Existe actualmen­
te una explotación en pequeña esca la para calcinar cal. Estos ya ci­
mientos, hoy todavía muy ai slados y retirados, pueden recobrar 
mucha importancia al te rminarse -dentro de 2 años- la carre· 
tera a Amalfi en construcción. La carretera pasa por la banda de· 
recha del río Porce. La di stan cia por esta vía de Amalfi será de 
un os 160 kms. a Medellín y de 95 km s. a P orcecito ell el Ferroca­
rril de Antioquia . 
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·l'l unicipio de H([!:I '() 
En lo o; límite,; orietltale ~ co n el MUtlici¡;io de Puerto Bnrío 
~c: encuentra ulla extell ,;a forma ción de lll~nn() k~ hlancos y gr "': 
cleno::; en el río Ali cante o Al ejandría, de la d t',.:(~mbocadLlra {k 1,1 
quel)l"<H]a GlIc\rda:,ol h,bta 4 kms. río abajo . La s :' a lizH ~ e~ l (¡ n ~ n' 
. cajada~ en t'.~qlli~lO~ mi¡ ' <.Í('{~l h y hI.>J'IlI¡\(~ll di c.(J';, liljL1~ y l'.L1arcilo:-; 
paleozóiu),;, CO tl din;I' :'ión ~ \ \\ y LIII Iw :wll lil' lIlo de 15·;W°lta· 
{' ia e l \V. El lío sigll e e,;la direc('i ('>ll ha :,la lIIlO': :5 k\ll~. rn á~ aba­
ju dl~ lu qu elJrad ,l Guardaso l ('al1lbi,lIldo df' ';pll t- ,; ~ll (: lIr,.;o hal'ia el 
N N[\'E y LOlIlpiellllo lo", c";ljlli,lo :; en LUl CctllÚ11 c::'lrecho y ton!' Ll­
toso. Los Ill<.Írtnoles ,ll'lorall e lL IlI UCIt U"; hlo(lU C,; aislado,.; levdllt<:ÍL1­
d(l"e 30-100 m. sobre e l nive l del río. El volum en dc la ,; c aJiza~ 
vi-ihlps e ll la ~u¡;e rfi c i c en UIlO'; 25 bln:¡u e,,; fue calculado en 
] .92(\ por el aulor de c:;te iniorJlle en 7,,) rnillollcs de toudada,;. 
sin cOlltar los mál'rnol e,; del subsuelo. El rnúnnol hl anco til-'L lI' 
471) CaCü:" el gris 94)1, . Se lral,l pues en el río Alicanle de 
un depósito JIluy grand e y de bu ella :'alídaJ. La di~tanc:ia de c"· 
lo ~ ya l' irni cl llos e ll lílJ( :a rl'l' la al FcrIl H'd ITil , e~ la c ione ~ Pal l'"Ü' 
na o S,lhalelas e~ de 15-18 k111:-; . 
l'rol),lhlenwlltc ,;c l:xli cmlc c,;la lornlClcil'lIl cal c<Írca hal'ia c l 
NNW (MllLlicipio lle Yolon¡])ó" l{ío San Barl()Joll1(~ ) , llldi n lcioll c, 
~()ll hloqw' ,¡ da ro,;, l)arc('ido" a lo,,; de río Alic ,lJllt' , vislos a gn\ll 
di "tam:ia. 
Hay qu e sUjJune l' qLL C c~lo~ calccÍI'eo" continúan tamhi("1l ha· 
cia el ::; lll' Iw "la Saha I!'la,;, dOlld c (' xi"lcn Ja" l' xplol a~' iOlle ,; de Lt 
CUlllpa iíía de CemcJllo Argl1';. 
Olros yal'inli cnto s (AIJi"lllO, Chorrollu evo, t\lllparo, Elll'LleW 
ll'O';, Chatiro) "e encu elltrall P. ll la pa rle occ id enlal del ILJUlli ~ ipio 
al Ilorte ele la carril era del F e rrocanil de Alllioqui a, ellt re la ,; 
I',;ta cione,; Ca rama lita y Sa n J()~F. 
i'V1 u.nicifJio de Y ulonzl)(¡ 
Al Illllnicipio de YuIOll¡\J,') pnlellecen vario,; yal'irllien tu~ de 
caliza ,,; si lll Cl da :o a l llorlt' d(' la l'a nilera del Fl' lro ~' a rril de Antio· 
quía t'Lltre !el .- E',; I¡H,iOllC,; 1'IOvide)l (· i,¡, Cararnanla y Sall J o ~ (\ lin­
dalldo COII los (·¡¡I cáreos del 11llll1icipio de Ma ce o. 
A la parle orielllal del \llunici¡;io pasan probabl emenle, ]a " 
c:on tillua cío)l(-' " de Lb marmolera,,; exislenle~ en el río Alicanle 
(Mpio. Maceo). 
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I/Ullil'ijlÍlI r!r SUI/ !<(}(jl/<' 
I':n e,., te JlllllllClplO H' ellCllelllru \.lIla pal'k de Ja ~ gr,llHks 
marllloJeras del r ío Nare, :, iluada eJl su handa izquierda. La haJ) ­
da lleredw perteJJccc al lllllni eipio de Puerto Herrío. 
Un peCjUeDO yacimienlo llamado Silll Rafilel e~tú <1 ulla leguel 
de distancia al SW de la eslacióJl Virginia . 
Municipio de Puerto Berrío. 
• 
En el llllltllClplO de Puerlo Berrío exi~tell varios yaci mi enlos 
de calizas de grandes volúmenes. 
1) Yacimiento de las Iglesias 
ste se menciona lamhj¡~n el! el lllU111Cl plO de San Carlo~, 
por estar en el l in dero con ésle . El yacimienlo tielle "egúll hu e­
nils referen cia s un volul1len muy grallde enn mlÍrmoleo bl<lllcu:-; y 
gris claros. E~ Lá situado en la lJaltda de rccl18 del río SanwlIú del 
lorte, al frente de Ca ñ<lfi ~tol, el! los nacimielltos de la <jllcbra­
lla Serranía. Por e:'ta región esl{l proyeclada Ul1<l carrelera de 
San Carlos a Puerto Nare. 
2) Yacimientos del !Vare 
SOJl lo ,; )'il(' iJllicllto:, /ll,í" gril Jlde", de llll/ l' IJ()~ lJ/ill()Il(' ~ d,: 
lonelada s, que se CO IIOI :en Cl/ Alllio<Jllid. };"; l"íll s itll ~ld() ~ en l()~ d() :, 
lados del río l\'are entre 106 río~ N us y Samaná del :\O l"l: " ('11 
una formación de filila s, y esq II io< tos a lei Ilosos y fll icáceo" ].la­
leozóicos. La banda jzquierda del río N¡ne per le/wce al lllullici­
pio de San Roque. Los calcáreo:, "e expl olan por ÑLírJllok~ y Ce­
mentos del Nare S. A. para la fahricaciún de celllenlo. La fábri ­
ca con Ull<l capacida d de 500 tOll elada6 diari as 4'" tÚ Cll 1lllll a reo, 
en la orilla del río Magd étlena , a 15 Kms. de di~tall('ia d~ l yaci­
miento. De ésle se lransporla caliza lJ10lida por tulJcrÍa ¡¡ la Lí­
brif'a. En el Na re funciolló Ull a 111 ill'lllole rí<t , h a~ la lwl": poco,.; 
años; no dió resultados su ti "Jactorios. La in"t¡tla ció ll f ue desmon­
lada. Actualmenle está en montaje una Jáhri C<l para procll/ cir ce­
mento hlanco CO ll un a capacidad (le 100 lOll elatlil ~ (Ji¡lrias. 
Las calizas del Nare tiellell lO(dlmellLe Ita-lallle magllc,;i o, 
un componen le perjudici al para lil fabricación de cemellto. Otra ~ 
paTtes del yacim iento SO Il muy puros. Sr. n ('(; ('~ it a puc" l/lla rigu­
ro sa cscogencia y un control del material de explotación . 
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3) 	 Varios :yacimientos PI/, la Sección del Nus del F(' rrocarril 
dp Antioqllia 
El principal c1 epúc; ito es e l de Sabaletas, explotado por 1., 
Compartía de Cemento Argos. Las calizas 'P. tran,,;portan por la 
vía ft'rr ea (165 km.) el la Cá l)l"i ca de CP11l ellto ell Medellín, (Ca­
pacidH.d :300 tld s. diaria,;). El material e,; de mIl)' buena cali­
dad COII UlIO S 95o/c CaCOJ y poco magne~ io . 
011"0::; rlepó"ito, de menos volumen sP. elll"ll elltra ll cerca dr 
l() ~ parad ero,; del Ferrocarril Virginias, Pal estina y Calera. 
T,u" (:<llizas v lo, e';!Jllistos eJl caja nte- son paleozó icos. 
4) 	 YacimlenlOS del lío Alicante (Alejandría) 
En e"te río limítrore con el municipio ele Macco, existell 
grandes yacimientos calcáreos perteneciendo la mayor parte a Ma­
ceo. (vpase e"e mlJni cipi o) . 
r:ALEf{,\S EN LA SECCTON N¡rS DEL FETmor:ARH1L DE ANTJOQurA 
La explotari<ÍJI de calera s e n mnyot" es,'ala ha e mpeza do en 
el llepartCllllelllo dé' Alllioc¡uia en la sección del Nu s del Ferro­
carril de Anliof[lJi ,l , debido a lu facilidad elt· trall-;porle, cuanclo 
eS[¡1 ca rril er,l file la jJl·i lll·ip¡¡ 1 vía de C(),lllllni~'a(:jó", JIU exi4iell­
do en eóa época ",illo UIli:1S pocas ci:1rreleras eJl el Oepa rlameuto . 
EIl t'ste sec.lor se han 10c,tlizi:1Jo en el tran swr,;o de los años va­
rios yaci mi entos ele di-tiJlto" volúmenes y cal idad e~, el! parte hoy 
en ex plota ción ell mayor e-ci:1 la . Usualme nte se ll ama ll hoy ca
'('ras de la sección del Nas todo o, los d epó s ilo ~ ca lcáreos situados 
¡\ Ulla dist,ltlcia de una legua de la vÍi:1 {t'lTea, debiendo é,tos su 
d e~i:1 rrollo al Ferro carril , siJl di scrimina ción, de su uhica ción el) 
lo s lIlunicipios de Yolombó, Ma ceo, .Puello Benío y __ <1n Roque, 
los yacimientos ya fueron menciollados ell es tos municipios. 
ElJ la :' fcción del Nu s existen 2 ZOllas de cali zas : ti na de ca­
liza s cristalinas entre las esta cioJl es Providenci el - Caramanta y 
Sun Ju~P, pe'ten ec i en t e~ a 1o6s mUlli cipios de Yolombó y Maceo. 
En CU<llllallta "e explotan ca li zas para la fáhri ca de cemento Ar­
gos de MeJelJíll. Entre San José y Li:1s Pava s fi:11 taJ1 ya cimientos 
calcáren~ . La segllJlda zO IJa "c extiellde entre la s es ti:1 CiOlleS de 
VirgiIJia y C¡¡l era COII calizcls cOl1lp<lC'lil~ y menos cristalinas per­
tt'lw("i e ntt'~ a lu,; municipio.;; de Puerlo Bf"Jíu y Si:1J1 Roque. El 
yacilllienlo de lllelyOf illlpol'l<1llcia es el de S,lbaletél s, silllado a 3 
km. al norte de la ca rrile ra y explotMlo pUl' la Compañía de Ce­
mento Argos de MeJellin . 
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Los calcá r'co:i de la :iP(' I'lOn .\lIS no fll eroll v i si lado ~ por la 
('ullli"ión , por [cllta de tif'mpo. lJ ll a ('xpluta('iúll delallada de e~ · 
iit zUl la Sf'l'la HlU y cOllveni ente, prc ,,:p lltánc1ose hllena .;; jler" llPcti· 
V d:' ele encont ra r mcí~ d p J1rí .: ito~, 
En el milpa el1 <" ",!',d ,l 1 '250,000 de' 1<1 zolla ori (~ lllal d(~ An· 
tiof]uia figultlll los priJl cipa lf'~ n llcúreoo; ('ono('idos de e-te> sedo!'. 
JIunú:ipi() de San Carl()s 
La canelf'ra él ~an Car l () ~ (J 16 k 111", de ~\'I (' d f' llín) pasa por 
gra nod iOl' il a:; del llatlllito a lJli(1qllci](~ Po r ('o ll ~i glli (>ll le JlO ex is­
ten pt'l'''p l'cliva" de ellCll ll1 ra r ('a I(' ¡Í rpo,; en ('-le 1ra ye i'lo. Según 
datoo; fi dc li gnos recihido ::, en 1,1 ,d('a ldí<l, eo; !P nllllli ci pio (' lI ell ta 
COIl var io,; yaci mi ento~ d(~ ('a li;:l", J1lu y probahl ernt' llte tndas ni ,,· 
ta l ina :-, e inte rca ladas en (' ,-Cjlli "I()S pal eozlíi co..; y ,.: iluarlu :, al nor­
te de l hatolito , 
1) Un YDc iJlli cnl o ~iluacl() ,11 ori e1lt c' a 7 kl11s. del caserí:J 
JOlclúJl, en la vereclil Porlug:tl. \ llu Tres \{()rada ,-. La di-tancia 
dI' ~a ll Ca rlo~ a Jord á n es de S Ic~ ll as, lle Jo rdán u Ca ru ('olí (F . 
C. de A ,) de 7 I t~ gua~, pU ~(ilJdo (,1 rí lJ ~dre por e l Puenle J IUlTlo. 
La ex plotCl ción de l·,;ta~ caliziI:' file ~ lI ,.; pelldicla por t'~ ('a~('z ele le· 
11,1 y di[ic lllLadh del ('<ll niI HJ. 
2) Cerca Ll eJ Pm~nl e Hum o ex i"'l t~ un yacim ieJlto de :',¡]iZ,I" 
de mf'llOr vol um ell en CorinlO, 
3) El ya cimicn to Il1 <1S gl'a l1d e ll amado T.a~ (gl e- i(\s se ell' 
1')IC'l1l r,1 ('n la balld<l t!c ('(·d w (1L'1 río ::-ia J1 l<1 llú I1fl "", orl e y perle" 
1](' 1'( ' al llllllllCipi o de Puerlo [krrílJ (v ('a"t~ (· :' tl ~ ). 
Ilullici /li() de Son Luis 
SC'g lín l(·ferenc ias 'h (\)' Ca lc-árco~ en el camino de S,lJl Luis 
a PlI e rto ~a rc, al e~ te del t'a:::e rí o ' /l ille rva. ~o ,.;e hall cO Il~egu ido 
Jl]¡í~ detall f' s . 
.liunicipio dI? Sunsón (Límile con el lllUJlI ClplO-ianwllá, Cal· 
da,.; ) . 
5f gún refen' uC'i a,; t'x i~l e n en el límite en tl e los departamen. 
tos de Anti oqllia y Cald a ~ varios p:rilndes aflo ramientu" de már­
lllol es blanco;; y grj "e,.:. El lin de ro "iglr e el lío Samallá del sur 
ha-tél el río Miel y ps te hil ::iú ilh:1j8 ha~lél su ue-rmhocadllra al 
río \'lagdale na en Bu ena Vi::;ta. Pa rnJelo y al sur de Sal11aná ca· 
rre' el río Manso, tclJ1lhit-1l aflu ente del Río Mit'l. 
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1) \ILíJ'ln()I~'s etltn~ (,1 no Man,;() y Sarnaná e1el Sur. 
El ,1('( 'bO e,.; por el km. 30 (('eH'río) de la n trretera La Do­
rada-Sonsón, pasando por P<ltrne ra o la ha cienda Puerto Rico. Se 
necesitan d03 horas en bUel\(l he.;tia. La otra entntda a la región 
calcárea es ~ubi endo los ríos La Miel y SClnHlll á e n canoa o lan­
cha de Bu ena Vi sta ha~ta PuerLo Cuchara . Dt' allí por un cami­
no el Taparal :;obre el río Ma1l~o. 
2) Parece que ex i;; ten lanliJifll lllármole" t'!1 el río La Miel 
de ·Pu erto Hico ha cia alliljo. 
¡)) Se Illt'llciolH11l m,írJlloll'" eJl \el qu ehratla "Mulato, afluen· 
te izqllinr!o dt' 1 río SCltllHtl(¡ drl Sur, mú,; aniha de Puerto Cu­
chara. 

Los yacill1i(· nlos de to¡\" e~ta reglOll, hoy ).loco co nocidos, 

pu eclen ten er imporLa1l (' ia al de :;arrollar~t' C~t,l ZOJla por 1" carre­

tera La Dorada - Sonsó tl - Mc:ll:llín. 

Munió/)/'o d c> Nariíío. 
Según referemi :¡.; hay caliza::' e1l Te rmal y la quebrada K.:­
píritlL Santo cerca eJe la canetera Sonsóll - \lariiín - La Dorada e n 
el límite COtl el DqJartaJl1 ellto el e Calda,.;. 
MlUlú:ipio ¡[p r ITaO 
EIl el JllLlni('ipio ele U rra() ~p C;OIIOCt'1l va na ,.; lllanifeAH l'io ­
nes ca Leí re Cl!-'. 
]) En el archivo del Servicio Minl~ ro de Mdellín exi"ten 
datos sobre .') peqlleiío,: hornos de cal . E~tán "itllados en la már­
gen izquie rda del río Vender i~ c(), 2 ,l 3S0 nt. anilla de la de­
sembocadura del río OroLlW;o ya] 7,5 km. eJe Unao, en altitud e~ 
eJ e 1.330 y ].:)10 rn. el tel'cl'ro a 1.300 m. arri[¡,l de la desem­
hoca dura ~lcl río Orobllgo y 1.420 111. de altitud. Pare::-e que ~e 
tia la de t O]¡C1~ de l' ,tl eJ e po co vol nrn ell en l'''q\1i ~tO" Piz,C1 rro~OS Y 
¡:';l'a fítico,;. 
2) Estratos c"lciÍreos y lmírrn ol blallco 'le encu enLran en el 
r ío Sall PPlho a 1.700 l\l. de altitud. El San Pedro se junta co n 
el río Calle:, para [olmar el río J engall1ecochí. La formación se 
compone de pizarnt~ arc:illosa~, pizarras Jllargo~a " y cuarcitas de 
edad Ille,.;ozoica. En el río se presentdll 111 ,í,.; arriha diorita s en 
grCl)) ex ten !-' iúu. 
3) Una formación de pizarras calt-áreas muy oscuras eXIs­
te al norte de 1.. nao al pie del Morro de enao en la margen de­
recha del río Urrao en la finca el Chu~cal. 
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